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インスティテュートが発足し、これは湯川国際セミナ （ーYukawa International Seminar 
略称YKIS）と改称され現在に引き継がれている。 
 














                        このような状況の下で、1987年頃から両研究所統合の機運が急速に高まり、京都大学、
広島大学両当局の合意に基づき、1990年6月、理論物理学研究所全所員の京都大学への
配置換えにより、基礎物理学研究所の新発足を図る形で、両研究所の統合が実現した。 
                        統合により、基礎物理学研究所は10研究部門を有する京都大学附置の全国共同利用研
究所として新発足することとなった。日本語の研究所名は「基礎物理学研究所」を引き






















   □ 年表                                           
1952(昭和27)年  7月  京都大学に湯川記念館設置 
1953(昭和28)年  8月  全国共同利用研究所として京都大学に基礎物理学研究所を附置 
  「場の理論」「中間子論」の2部門発足 
1953(昭和28)年  9月  国際理論物理学会議開催  
1954(昭和29)年  4月  「原子核理論」「物性論」の2部門増設  
1960(昭和35)年  3月  湯川記念館北側研究棟増築 
1965(昭和40)年  9月  中間子論30周年記念「素粒子論国際会議」開催 
1969(昭和44)年  6月  共同利用研究者宿泊施設「北白川学舎」設置 
1978(昭和53)年  9月  第1回京都サマー・インスティテュート（KSI）開催 
1979(昭和54)年  8月  「湯川記念館史料室」発足 
1980(昭和55)年  4月  「統計物理学」部門（時限7年）増設 
1982(昭和57)年  4月  外国人客員部門「理論物理学」増設 
1985(昭和60)年  2月  「湯川記念室」設置  
1985(昭和60)年  8月  中間子論50周年記念国際会議（MESON 50）開催 
1987(昭和62)年  4月  「統計物理学」部門を時限到来により廃止し、「非線形物理学」部門（時限10年） 
  に改組 
  京都サマー・インスティテュートを湯川国際セミナー（YKIS）と改称  
1990(平成 2)年  6月   広島大学理論物理学研究所と統合 
  「一般相対論」「統計力学」「原子核理論」「素粒子論」「物性理論」「場の理論」
  「時間空間理論」「宇宙基礎論」「非線形物理学（時限）」「素粒子論的天体物理学
  （外国人客員）」の 10部門 
1995(平成 7)年  7月  新研究棟竣工 
1997(平成 9)年  4月  「非線形物理学」部門を時限到来により廃止し、「非平衡系物理学」部門 
  （時限10年）に改組 
2003(平成15)年  4月   「物理学基礎」「物質構造」「極限構造」の3大部門に改組 
2004(平成16)年  4月 京都大学が国立大学法人となる 
2006(平成18)年4月－  湯川朝永生誕百年記念事業催行（企画展開催@上野科学博物館、京都大学総合博物館他、
－2007(平成19)年1月  生誕百年記念国際シンポジウム「Progress in Modern Physics」および記念式典開催）
2007(平成19)年  4月   「非平衡系物理学」分野を時限到来により廃止し、「統計動力学」分野に改組のうえ
  恒久化 
  滞在型研究集会「クォーク・ハドロン科学国際共同研究プログラム」発足 
2008(平成20)年  3月   湯川記念館耐震改修工事完了 
2008(平成20)年  4月  湯川記念館に「パナソニック国際交流ホール」竣工 
2008(平成20)年 12月  益川敏英元所長、南部陽一郎国際諮問委員がノーベル物理学賞受賞 
2010(平成22)年  4月 理論物理学拠点となる（ 6年間）〔共同利用・共同研究拠点認定〕 




初  代 湯 川 秀 樹  1953(昭和28). 8. 1 ～ 1970(昭和45). 3.31 
第 2 代 牧  二 郎  1970(昭和45). 4. 1 ～ 1976(昭和51). 3.31 
第 3 代 佐 藤 文 隆  1976(昭和51). 4. 1 ～ 1980(昭和55). 3.31 
第 4 代 牧  二 郎  1980(昭和55). 4. 1 ～ 1986(昭和61). 3.31 
第 5 代 西 島 和 彦  1986(昭和61). 4. 1 ～ 1990(平成 2). 3.31 
第 6 代 長 岡 洋 介  1990(平成 2). 4. 1 ～ 1997(平成 9). 3.31 
第 7 代 益 川 敏 英  1997(平成 9). 4. 1 ～ 2003(平成15). 3.31 
第 8 代 九 後 太 一  2003(平成15). 4. 1 ～ 2007(平成19). 3.31 
第 9 代 江 口  徹  2007(平成19). 4. 1 ～ 2011(平成23)．3.31 
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                        所 員                     （2011(平成 23)年 7月 1日現在） 
教 授 江 口  徹 大 西  明 九 後 太 一 佐々木  節
 静 谷 謙 一 柴 田  大 田 中 貴 浩 遠 山 貴 巳
 早 川 尚 男    
准教授 井 澤 健 一 板 垣 直 之 國 友  浩 佐々木  隆
 笹 倉 直 樹 髙 山 史 宏 戸 塚 圭 介 長 瀧 重 博
 細 道 和 夫 村 瀬 雅 俊   
助 教 慈 道 大 介 寺 嶋 靖 治 藤 田 裕 子 森 成 隆 夫
 和 田 浩 史    

















    所外の協議員（任期２年）             
青 山 秀 明 教授  大学院理学研究科 
川 上 則 雄  教授  大学院理学研究科 
藤 重    悟 教授  数理解析研究所 
國 廣 悌 二 教授  大学院理学研究科 





研究所の教員 8 名及び所外の学識経験者 12 名で構成される。所外の学識経験者は、素粒子・原子核理論
分野 6名、物性論分野 4名及び宇宙物理学分野 2名で、それぞれ全国の研究者コミュニティの素粒子論グ
ループ、物性グループ及び理論天文学宇宙物理学懇談会から推薦される。 
 
    所外の学識経験者の運営協議会委員（任期：2011(平成 23)年 8月から 2013(平成 25)年 7月まで）     
素粒子・原子核理論分野  加 藤 光 裕  教授 東京大学総合文化研究科 
  橋 本 幸 士 准主任研究員 理化学研究所仁科加速器研究センター 
  中 務    孝 准主任研究員 理化学研究所仁科加速器研究センター 
  杉 本 茂 樹  特任教授 東京大学国際高等研究所数物連携宇宙研究機構 
  久 保 治 輔  教授 金沢大学理工研究域 
  八 尋 正 信  教授 九州大学大学院理学研究院 
物性論分野  上 田 和 夫  教授 東京大学物性研究所 
  川 上 則 雄  教授 京都大学大学院理学研究科 
  栗 原    進  教授 早稲田大学理工学術院 
  田 崎 晴 明  教授 学習院大学理学部 
宇宙物理学分野  横 山 順 一  教授 東京大学大学院理学系研究科 










    所外の物理学研究者の共同利用運営委員（任期：2011(平成 23)年 1月から 2012(平成 24)年 12 月まで）  
素粒子・原子核理論分野  大野木 哲也  教授 大阪大学大学院理学研究科 
  飯 田    圭  教授 高知大学教育研究部自然科学系 
  板 倉 数 記 研究機関講師 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 
  緒 方 一 之  准教授 大阪大学核物理研究センター 
  中 田    仁  教授 千葉大学大学院理学研究科 
  久 野 純 治  教授 名古屋大学大学院理学研究科 
物性論分野  小口 多美夫  教授 大阪大学産業科学研究所 
  坂 井    徹グループリーダー 日本原子力研究開発機構量子ビーム応用部門 
  紺 谷  浩  准教授 名古屋大学大学院理学研究科 
  楠 瀬 博 明  准教授 愛媛大学大学院理工学研究科 
宇宙物理学分野  井 岡 邦 仁  准教授 名古屋大学大学院理学研究科 
  白 水 徹 也  准教授 京都大学大学院理学研究科 
  向 山 信 治 特任准教授 東京大学国際高等研究所数物連携宇宙研究機構 
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質量1.5太陽質量の２つの中性子星が合体した後に誕生する超大質量中性子星の質量密度(左)、温度(中央)、ニュートリノ光度(右)。 
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年 度 件 数 参加者数 
2006（平成 18） 21 3,904  
2007（平成 19） 25  3,150  
2008（平成 20） 26 2,580 
2009（平成 21） 32   2,610 





                     また、全国の若手研究者が企画・実行している「夏の学校」へも講師派遣の財政
的支援を行っている。 
                                            






























本プログラムは 2007 年度から 5 年期限で認められ、クォーク・ハドロン科学の
分野及び弦理論から物性、宇宙論にわたる関連する研究テーマについて、世界中の
有力な研究者が参加する 1～3 ヶ月の滞在型国際共同研究プログラム、および 2 週
間程度の国際モレキュール型研究会を毎年数件実施している。2011 年度から一般財
源への変更が認められた。より長期的な視野にたつ運営を行っていく予定である。 





 2010 年度研究会開催一覧（研究会内容／開催日程／参加者数） 
 
ガンマ線バーストで読み解く太古の宇宙 /4.19-23/163 名 
高エネルギー重イオン衝突で生成されるエキゾチックハドロン /5.17-28/24 名   
YIKS2010：Gravity and cosmology 2010/5.24-7.16/107 名  
YIKS symposium: Cosmology -the next generation- /6.28-7.2/144 名 
場の理論と超弦理論の最先端 /7.20-24/ 151 名 
2010 International School on Numerical Relativity and Gravitational Waves /7.26-30/66 名 
高エネルギーの強い相互作用－パートン分布と高密度 QCD 物質 /7.26-8.27/113 名 
天文天体物理若手夏の学校/8.2-5/389 名 
高分子の統計力学とトポロジーそしてＤＮＡやタンパク質の構造と機能への展開 /8.2-6/59 名 
原子核三者若手夏の学校 /8.5-10/219 名  
物性若手夏の学校 /8.7-11/210 名 
Summer Institute 2010 （素粒子現象論）/8.12-19/95 名 
熱場の量子論とその応用 /8.30-9.1/113 名 
生物物理若手夏の学校 /9.3-6/89 名 
第 20 回一般相対論と重力国際会議 /9.21-25/173 名 
離散的手法による場と時空のダイナミクス /9.27-10.1/ 34 名 
International and Interdisciplinary Workshop on Novel Phenomena: From Non-living to Living Complex Systems/10.11-14/71名 
弦の場の理論 /10.18-22/57 名 
大振幅集団運動の微視的理論 /10.24-26/36 名 
低次元量子系の数値計算の新展開 /10.27-29/62 名 
量子科学における双対性とスケール /11.4-6/85 名 
非平衡系の物理-非平衡ゆらぎと集団挙動-  /11.18-20/141 名 
散逸粒子研究の最前線 ―粉体のミクロな振舞いからマクロな振舞いまで― /11.24-26/50 名 
相対論的宇宙物理学の展開  /12.4/80 名  X-10-2   
林忠四郎先生と天文学・宇宙物理学 /12.20-22/195 名 
新計算機システム講習会 /2011.2.8-9/62 名 
超弦理論と宇宙 /2.17-19/46 名 
時間に依存した平均場理論を用いた原子核の構造と反応、および中性子星表面の研究 /2011.3.1－21/23 名 
素粒子物理学の進展  /2011/3.7-10/125 名   
Electroweak Symmetry Breaking /2011.3.11-17/39 名 












年 度 セミナー 短期滞在者 アトム型研究員 その他 
2006（平成 18） 107  70 3 12 
2007（平成 19） 115  26 3 5 
2008（平成 20） 122  18 5 13 
2009（平成 21） 108  10 3 15 
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参加者は例年、国内約 100 名、国外約 40名。テーマは全国に公募し、共同利用委員
会で決定する。また、1986 年から 20 年にわたり西宮市の協力を得て、西宮湯川記
念理論物理学シンポジウム（略称西宮湯川シンポ）を開催してきた。 













年 度 外国人客員教授 所在国・国籍 
2006(平成 18) Mueller, Berndt （アメリカ合衆国） 
 Vinalis, Jorge  （カナダ） 
 Hut, Pieter  （アメリカ合衆国・ 
オランダ王国）  
 Miranskyy, Volodymyr  （英国・ウクライナ） 
2007(平成 19) Starobinskiy, Alexey  （ロシア連邦） 
 Odintsov, Sergey （スペイン・ロシア連邦）
 Bardeen, William  （アメリカ合衆国） 
 Mikeska, Hans-Jurgen （ドイツ連邦共和国） 
2008(平成 20) Kallosh, Renata （アメリカ合衆国） 
 Schäfer, Andreas （ドイツ連邦共和国） 
 Heggie, Douglas Cameron （英国） 
 Penc, Karlo （ハンガリー共和国） 
2009(平成 21) Feldmeier, Hans Theodor  （ドイツ連邦共和国） 
 Petrosky, Tomio Yamakoshi  （アメリカ合衆国） 
 Marshakov, Andrey （ロシア連邦） 
 Wands, David Graham （英国） 
2010(平成 22) Lee, Su Houng （大韓民国） 
 Stewart, Ewan Davidson  （大韓民国・英国） 
 Bonora, Loriano  （イタリア共和国） 









  湯川国際セミナー一覧 
 
年 度 テーマ 組織委員長 開催日 
講師数  全参加者数 
 会議録出版先
国内 国外 国内 国外 
2007 低次元系の多体相関効果とナノ構造の物理 
Interaction and nanostructural effects in 
low-dimensional systems 
倉本 義夫 11.5-30  40  36  140  40 理論物理学 
刊行会 
 2008 Particle Physics beyond the Standard 
Model 
九後 太一 2009.1.26-3.25 6   8  45  21 理論物理学 
刊行会 
2009 非平衡物理のフロンティア - 基礎理論、ガラス
と粉体物理及び計算物理 
Frontiers in Nonequilibrium Physics: 
Fundamental Theory, Glassy & Granular 
Materials, and Computational Physics 
早川 尚男 7.21-8.21 13    39  86    48 理論物理学 
刊行会 
2010 Cosmology - The Next Generation - 田中 貴浩 6.28-7.2 11   19  85    59 理論物理学 
刊行会 
 
  西宮湯川理論物理学シンポジウム一覧 
 
年 度 テーマ 開催日 
講師数  全参加者数 
 会議録出版先
国内 国外 国内 国外 
2007 What is Life? The Next 100 Years of Yukawa's Dream 10.15-20  23  14  79  19 理論物理学 
刊行会 
 2008 STCM京都 －Spin Transport in Condensed Matter 10.27-11.28 33  31  99  47 理論物理学 
刊行会 




 69    72  118   73 理論物理学 
刊行会 
  2010 High energy strong interactions 
- Parton distributions and dense QCD matter - 
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                                （2010（平成 22）年度末のデータ） 

































                          
  賞名   受賞者   
ノーベル賞 湯川 秀樹（1949）  益川 敏英（2008） 
文化勲章 湯川 秀樹（1943）  久保 亮五（1973） 
 西島 和彦（2003）  益川 敏英（2008） 
文化功労者  湯川 秀樹（1951）  久保 亮五（1973） 
 西島 和彦（1993）  益川 敏英（2001） 
恩賜賞 湯川 秀樹（1940）  久保 亮五（1969） 
恩賜賞・日本学士院賞 江口  徹（2009）   
日本学士院賞 西島 和彦（1964）  益川 敏英（1985） 
 早川 幸男（1991）  中村 卓史（2005） 
仁科記念賞 西島 和彦（1955）  久保 亮五（1957） 
 松原 武生（1961）  豊沢  豊（1966） 
 森   肇（1968）  川崎 恭治（1972） 
 佐藤 文隆（1973）  牧  二郎（1977） 
 丸森 寿夫（1978）  益川 敏英（1979） 
 九後 太一（1980）  江口  徹（1984） 
 藤川 和男（1986）  岩崎 洋一（1994） 
 川畑 有郷（1994）  福来 正孝（1994） 
 梁  成吉（1995）  川上 則雄（1995） 
 井上 研三（1993）  堀内  昶（2000） 
朝日賞 早川 幸男（1973）  益川 敏英（1994） 
 藏本 由紀（2005）   
ボルツマン・メダル 久保 亮五（1977）  川崎 恭治（2001） 
マルセル・グロスマン賞 早川 幸男（1988）   
                                                                                       
その他の受賞 
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年 度 修士課程 博士課程 計 
2001(平成 13)  6  8 14 
2002(平成 14)  6  8 14 
2003(平成 15)  8 13 21 
2004(平成 16)  8 12 20 
2005(平成 17) 14 13 27 
2006(平成 18) 18 12 30 
2007(平成 19) 17 18 35 
2008(平成 20) 13 18 31 
2009(平成 21) 13 23 36 
2010(平成 22) 19 23 42 










年 度 非常勤研究員 湯川奨学研究員 日本学術振興会研究員
2001(平成 13)  6 3 17 
2002(平成 14)  6 2 13 
2003(平成 15) 14 2 16 
2004(平成 16) 12 2 17 
2005(平成 17) 12 2 17 
2006(平成 18) 13 1 16 
2007(平成 19) 16 0 10 
2008(平成 20) 14 2  9 
2009(平成 21) 19 2  6 
2010(平成 22) 15 3  15 











                   湯川記念館 
          1952（昭和27）年竣工、湯川秀樹博士のノーベル物理学賞受賞 
         （1949年）を記念して建設 
          建築面積：781ｍ2、延べ床面積2,243ｍ2、地上３階、地下１階 
          所在地：京都市左京区北白川追分町 京都大学北部構内 
 
          研究棟 
          1995（平成7）年竣工、広島大学理論物理学研究所との統合 
         （1990年）に伴い建設 
          建築面積：554ｍ2、延べ床面積3,330ｍ2、地上5階、地下1階 
          所在地：京都市左京区北白川追分町 京都大学北部構内 
 
 






                                      共同利用研究者宿泊所 （北白川学舎） 
                   本研究所を訪れる研究者の宿泊施設 
                   通称「北白川学舎」は、本研究所と数理解析研究所との共同管理運営 
 
                   建築面積：137ｍ2、延べ床面積453ｍ2、地上4階、収容人員14名 
                   所在地：京都市左京区北白川小倉町50-227 
                        電話 075-701-8848 



















































                              Progress of Theoretical Physics （創刊号～第４号） 
 
 








                    2009 年度版は、http://www.yukawa.kyoto-u.ac.jp/PDF/annrep/2009.pdf に掲載 
                    している。 
 
 



























部数は約 300 部である。2010 年度からは季刊となる。 
「素粒子論研究」には、素粒子論に関する論文、研究会報告、講演、講義、および研究体
制その他素粒子論に関係のある諸問題についての意見等が掲載される。本研究所の共同利用












発行部数は約 300 部である。 
その内容は研究論文のほか、研究会報告、講義ノート、研究に関連した諸問題についての








































日本物理学会年会（1980 年 4 月）、素粒子物理学史に関する国際会議（同年 5 月、
1984 年 5月いずれも米国）等において紹介されたほか、同資料に関する数篇の報告
が公表されている。 



















































































































主要鉄道駅    乗車バス系統   下車バス停 
JR京都駅  市バス 17系統   京大農学部前 または 
    (銀閣寺・錦林車庫行き)   北白川  
阪急河原町駅  市バス 17系統   京大農学部前 または 
  (銀閣寺・錦林車庫行き)   北白川 
  京都バス 55系統   農学部前 または 
   (地下鉄松ヶ崎駅行き)    北白川 
地下鉄烏丸線  市バス 203系統  京大農学部前 または 
今出川駅   (銀閣寺道・錦林車庫行き)  北白川 
京阪出町柳駅  市バス 17系統  京大農学部前 または 
  (銀閣寺・錦林車庫行き)  北白川 
  市バス 203系統  京大農学部前 または 
  (銀閣寺道・錦林車庫行き)  北白川 
  京都バス 55系統  農学部前 または 
   (地下鉄松ヶ崎駅行き)    北白川 
 
 
京都大学基礎物理学研究所 〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 Tel：075-753-7000  Fax：075-753-7020  
                                                                URL：http://www.yukawa.kyoto-u.ac.jp/                                                                                                   
